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S T ATE O F MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG USTA 
ALIEN REGISTRATION 
City ocTowo ... .... ~ . .. ~ .......... ...... .. .... ..... .... .... ...... .. .. .. .. .... ... ......................... .. ..... ... .. . . 
51 ~ f7;;J 
A ddress of employer ............... .. .. .. ..... .... .. .. ... ..... ... .. ... ...  ..... \!...(...~ 
EogH, h ... . ~ . .. ... Speak ~ .. . .. Read~ ···· ··· W,ite.~ . . . 
O ther languages ... ~.2?. .................. ................ ................ . 
H ave you made application for citizenship? .. ~tJ ... .. .............. ................ ................. ... .. ......... .. .. .... ......... . 
H ave you ever had military service? ... ~ ... ... .... . ...... . .... ... .. .. .... ... .. .... ... ........... ...... ........ .............. .. .... .... . 
~
If so, w here? .. .. .. ..... .. ................. ... .... ...... .... ...... ...... ....... .... when? ... .. ..... ....... ...... ... .. .... .. .. ... .... ......... .... ...... . 
Signature .. . ~~····· ········ ··· ···· ······· 
